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LA INDÚSTRIA A MENORCA 
Joana M. B A R C E L ~  M A R T ~  
~oiiríem de f in i r  l ' econmia  de A Yenorca, 6s a p a r t i r  de 1960 
Menorca c a n  una est ructura  a t íp ica  man s ' i n i c i a  l a  transformació eco- 
d in t r e  de l a  normal funcionalitzaciÓ nbnica que poss ih i l i t a ra  e l  canvi 
t u r í s t i c a  a l a  que l 'especulació d'un d e l  econbmic precapi ta l i s ta ,  
productiva sotmet a l s  territoris p e  m daninen l e s  a c t i v i t a t s  primaries 
r i f e r i c s .  F1 retras t q r a l  amb que i 1 'ar tesanat ,  a un mAel econ&c 
l ' i l l a  evoluciona cap a les fonnes cap i t a l i s t a ,  f o n m n t a t  iunh l ' aper-  
baleariques comunes ha permés arri- tu ra  de l  mrcat exteriar, l a  meca- 
L a r  a 1 'actual  s i tuació.  n i tzac ió  i reestructuració de 1 'ar- 
Ia principal  causa d e l  retras tesanat,  racional i tzació de l  camp i 
de Meriorca en e l  desenvolupamerit tu- aucpnent c l e l  sector tercimi. Aquesta 
rístic &S l ' ex i s t&c ia  d'una estruc- t r a r i z fomc ió  econ&ca p s s i b i l i t a -  
t u r a  productiva propia de creixc- ra i conclicionar$ e l  desenvc~lupament 
mt. Pcdem d i r  que f i n s  auasi  bé urba i una específica u t i l i t z a c i ó  i 
els anys setanta ,  l 'econmia de M e -  orqanització de 1 'espai. 
norca estava equilibrada, arnh les Menorca sapigué mantenir l 'he- 
p e t i t e s  indús t r ies  d e l  calqat  i bi- rsncia  inclustrial t radicional ,  l a  
juter ia  per una handa, i e l  desenve  sapigué consolidar axrb una coneguda 
lupament de l a  ramaderia mlt l l i q a t  especial i tzaci6 en p r d u c t e s  d ' a l t  
a l a  indús t r ia  a l imen tk i a  per l ' a l -  valor a f eg i t  i pc pes, cara a una 
t r a  . m o r  repercussió de1 cost  rliferen- 
~ i x í  i tot,  devant l a  qreu mi- cial d ' i n su l a r i t a t ,  a l a  veqada que 
si de l  sector indus t r ia l ,  l\.lenorca no S 'abandonaven els patrons a u t s q u i c s  
fuig  de convertir-se en una gran zo- per mitjh de les r u p t u e s  d ' ins i~ la -  
na t u r í s t i c a ,  cosa que t robar ia  la r i t a t .  
seva &S a l t a  expressió en l'espe- I e s  etapes d e  meixement a Ye- 
c ia  l i t z a c i ó  territorial i n t e r n a c i e  norca es configuren en funció 
nal . d'aquestes ruptures d ' i n s u l a r i t a t  i 83 
de l ' e s f o r ~  per a superar les condi- 
cions de subsistgncia. La via de 
ruptura ha estat al  llarg de la his- 
thria ben diversa : 
- 1,'oberta m r c i a l .  Yenorca, 
a la segona meitat del seqle ;'.NI11 i 
drant les dcaninacions angleses, té  
una estructura econ&ica de mercat, 
les innovacions i millores dins el  
- -- 
camp de l'agricultura i ramaderia 
permetran el canvi del cicle d e r t ~  
gr&fic antic a l  cicle derrogrAfic m 
dern, alliberant d d'obra del cap,  
& d'obra que seria la base d'una 
estructura productiva &s diversa, 
s'impulsa i s'intensifica la ans- 
trucció civil i naval. ~ambE! apa- 
reixeran i es multiplicaran els 
tallers familiars artesanals lligats 
al  treball de la plata; tenim un 
precapitalisme ccpnercial, una econo- 
mia oberta. 
- L'emigraciÓ, cap a Alger i 
hn&rica, en una 6 p c a  d'estancament 
ecor&mic, de ruptura de mercat l l i u -  
re amb l'exterior . 
- Ia industrialització. Fs 
1 'existhcia dels oficis con£ igurats 
i potenciats durant les domirlacions 
estrangeres del segle XlTII, la con- 
dició de possibilitat de respsta 
industrial al  segle XIY. S ' intenta- 
r&, a mitjans del segle XIX superar 
la p t i t a  artesania local que resp- 
nia Gsicament a una demanda local, 
per passar a una &s gran racima- 
lització i organització de la pro- 
ducció del treball, augment de la 
producció i 1 'opertura d'un mercat 
protqit, el  cufi. 
Fs l1&poca de la cansolidaciÓ 
del sistema "putting out" o inclús- 
tria a donicili. ~ i x 6  no supsa a 
Menorca el  pas a una societat de ti- 
pus capitalista, ja que no es pro- 
duiren canvis en el  procés de Fra- 
ducció, continuava 1 'artesania, sols 
canvi& 1 'organització del treball, 
la concentració dels obrers als ta- 
llers, el  procés de circulació, es 
concentren les funcions ccmercials 
de cvxnpra de rnat&ries primes i venda 
del producte final. 
Aqiest sistema de producció en 
base als tallers artesanals, h p u l -  
sats a l  segle X X ,  especialment e l  
calcpt i l'artesania dels argenters 
de final clel segle XVIII, prefiguren 
les industries &s m r t a n t s  del 
segle XX; a l  principi foren els m 
neders de plata cctn a cmtinuació 
dels argenters, i a partir dels anys 
seixanta va esser e l  c a l ~ a t  i la bi- 
juteria, amb la introducció de s&- 
mecanització. 
A principis del segle XX tenim 
a Menorca una artesania m o l t  diver- 
sif icada, artesania ,que va créixer 
sobretot per 1 'existencia d ' un mer- 
cat protegit, e l  &, i per*& 
l'agricultura va evolucionar de m- 
nera positiva, augmentant la produc- 
tivitat , s ' equilibra la prducciÓ 
cerealística a n ~  la raraderia fet 
possibilitat pel conreu de l'enclova 
introduida al  segle >CVIII, i l 'al l i-  
berament de m& d 'obra. 
- Tallers de sabates, destina- 
des fonamentalment a l  mercat cul&, i 
a menor escala a la península. A 
1900 aquests tallers ocupaven e l  13% 
de la phlaci6 activa. . 
- Moneders de plata. La major 
part dels seus productes eren desti- 
nats als mercats de les capitals 
eurapees . 
- 1ndÚstria mechica. "Ia Fn- 
glo-Española de Motares" i "Xa Ma- 
quinista Naval", empreses dedicades 
a la reparació de rnaquin&ia, ins- 
tal.laci6 de motors i a la cmstruc- 
ciÓ d ' embarcacions, canoes, autcgnb 
hils. Rwrtava tots els seus pro- 
ductes a la pnhsula. Eken apreses 
grans a difer8ncia dels tallers, 
ocupnt uns 400 treballadors a 
1910. 
- Teixits. A 1856 es crea a waÓ 
la "Industrial Mahonesa" , £&brica de 
teixits i filats de cotó, amb un 
n-ercat &sic, e l  &. 
per6 la indústria a b4enorca te- 
nia greus inconvenients a superar, 
la manca de mt&ries primeres, els 
costos de transport, el  fracciona- 
ment de les unitats de prcducciÓ, la 
manca de mecanitzaciÓ i el mateix 
pr&s de prducciÓ que impedeix una 
authtica divisió del treball, la 
r & x h  producció i un abratament 
del cost de les unitats produides. 
Sols es mantenia la competitivitat 
per la baixa dels sous pagats. A t e  
tes aquestes dificultats degudes a 
la estructura productiva li hem 
d'afegir les dificultats creades per 
la conjuntura ecabnia de la primera 
meitat del segle )cX. 
ia crisi de finals del segle 
XIX a 1 ' econda espanyola, lligada 
tambi! a la &dua del mercat col- 
nial, provocars a Menorca la fallida 
de 1 "'Angleblaval " i "La Fabril Ma- 
hmesa". ia desfeta de la metal. l&- 
gica i el tkxtil menorquins sÓn pro- 
va de les dificultats de la indús- 
tria a Menorca i la seva dependhcia 
del mercat exterior. 
LRs c o n s ~ c i e s  de la Primera 
Guerra Mundial seran la devallada de 
l'artesania dels meders de plata, 
la pujada del preu de la plata als 
anys trenta pro& una transforma- 
ció de l'artesanat dels meders de 
plata al artesanat del metall plate- 
jat, que a la vegada donars lloc a 
la bijuteria als anys quaranta. pel 
que fa a la producció de sabates, 
les conseqühcies foren possitives, 
ja que s'obri un nou mercat a acmes- 
ta producciÓ illenca. 
~artíbé la Guerra Civil Espanyola 
i l'a'illament de l'econcmia amb un 
elevat grau arancelari, té can a 
conseqÜ&ncia 1 ' estancament quasi t e  
tal de l'econania de l'i113, de la 
indústria que era fortament depenent 
del mercat exterior. 
Durant aquesta &oca de post- 
guerra i de proteccionisme, la in- 
dústria, 1 ' artesania menorquina es 
va orientar cap al mercat peninsu- 
lar, és una econarnia basada en el 
taller familiar, en l'artesania, en 
les empreses individuals. La recu- 
peració lenta dins aquesta eccsncmia 
estancada, dels sectors fisics, ccan 
la bijuteria i el caleat, amb una 
estructuració forsa artesana i de 
petita indústria a danicili, sers el 
potencial del creixment als anys 
seixanta. 
Amb llabandÓ de l'autarquia, 
1 'alliberament de1.s canvis arnb l'ex- 
terior, a 1959 amb el Pla dlEstabi- 
lització, s'inicia una nova etapa 
per a l'econania deMenorca i la in- 
dústria, etapa que ve marcada per 
dos fenimens hpxtants: la davalla- 
da de les densitats agrícoles, amb 
una racimalitzacib del canp> menor- 
qui, -cada per la renovació conti- 
nuada de la ramaderia, la qual va 
substituint d'una forn creixent el 
caracter cerealista de 1 ' agricul- 
tura; introducció de noves races bo- 
vines de rendiment lacti &s elevat; 
i el procés de mecanització i d'es- 
tructuració no tan artesa i &s ca- 
pitalista de la indústria. 
Aquest inici a l'especialitza- 
ciÓ rarmdera juntament amb la pres- 
sió que exerceix la clemanda de & 
d'obra industrial dammt els salaris 
agricoles, fan que a principis dels 
anys seixanta hi hagi una important 
migració del camp a la ciutat, de 
l'activitat agrhia a la indus- 
trial. 
Avui l'estructura industrial de 
Yenorca es& constituida -principal- 
m t  per dos sectors: el calqat i la 
bijuteria. La seva localització i 
desenvolupament a Menorca és deguda 
a uns fets histbics i no a l'exis- 
t&ncia dels recursos naturals. 
El sector del calpt menorquí, 
s 'ha especialitzat en la fabricació 
d'un calqat de luxe, amb dissenys 
propis i acabats artesans. Es loca- 
litza preferentment a Ciutadella, on 
predmna qletament. Les rams 
d'aquesta especialització i loca- 
lització a Ciutadella s& d'odre la- 
baral : 1 ' existhcia d ' obrers experts 
en la fabricació de calqat a Ciuta- 
della, lloc m va cunenpr a desenv- 
lupar-se aquesta indústria, ha faci- 
litat la seva activitat, sobre tot 
si tenim en ccmpte la +&cia 
en capte la importhcia del disseny 
i de l'artesania. La dimensió mit- 
jana de les empreses és petita en 
relació a la resta de 1 'Estat, a Me- 
norca la mitjana és de 13,9 treha- 
lladors/esnpresa, mentre que a 1'Es- 
tat &s de 23,8 treballadors/empre- 
sa. 
Paral.lelament a la formació 
del. c a l ~ t  s'han desplegat unes ac- 
tivitats auxiliars, s& empreses 
molt petites i la seva constitticib 
va molt lligada al prds de mca- 
nització del cal~at. Les exighcies 
del mercat imposaven una moclernitza- 
ci6 del procés de producciÓ que no 
totes les enpreses @ien realitzar, 
ja que no disposaven de prou capital 
per fer les inversions necesshries. 
La major part de la demanda del 
sector, un 80%, procedeix de la Pe- 
nínsula, i la resta, un 20%, de 
l'estranger . El problema que aquest 
sectcx té avui, és la impossibili.tat 
de mantenir la canpetitivitat dels 
seus productes i mantenir els ac- 
tuals mercats. I3avant l'augment dels 
costos de la d d'obra, principl 
factor de la roanpetitivitat de la 
sabata menorquina, no s'ha rompensat 
amb un augment de la productivitat, 
deguda a la manca doinversió i al 
retrh tecnolhgic del sector. L ' ac- 
tual situació, tant a nivell inte- 
rior ccm internacional, tampc ha 
per&s la canpensació amb la puja 
del preu del producte final, baixant 
així els beneficis i les inversions 
del sector, tot aixb a la vegada que 
davalla la ccnpetitivitat impedeix 
una vertadera reestructuració del 
sector. 
El sector de la bijuteria can- 
prh tres subsectors, l'orfebreria o 
bijuteria de luxe que trekalla or i 
plata, la bijuteria de llautó, i la 
fabricació d'objectes de regal. 
Aquest sector es localitza en prefe- 
rhcia a M ~ Ó ,  encara qye no es tan 
marcada 1'especialitzaciÓ can la del 
sector de la sabata. S& també peti- 
tes empreses, amb una mitjana de 
17,7 treballadors/empresa. La deman- 
da es divideix amb un 60% dirigida 
al mercat peninsular i l'altre 40% 
s'exporta. Es el sector que es ca- 
racteritza la seva capacitat 
doadaptació i innovació dels dis- 
senys. 
Ia imparthcia d'aquests dos 
sectors a la indústria de Menorca no 
vol dir que es tracti d'una estruc- 
tura industrial poc diversificada. 
,, Trobam empreses impartants en el 
sector alimentari, dedicades a la 
transfomciÓ dels productes rama- 
ders, aquestes empreses s& un dels 
factors &S importants que han de- 
terminat la transformació de l'agri- 
cultura de Menorca impulsant-la cap 
a 1'especialitzaciÓ ramadera, a la 
producció de llet i formatge. SÓn 
empreses mitjanes, localitzades a la 
part oriental de l'illa, i amb una 
forta inversió. 
Es important tar& el sector de 
la wnstrucciÓ i auxiliars. Aquest 
sector ocupa una població activa 
,propera al 20%. La seva dependancia 
no exclussiva del sector turístic li 
ha perds de constituir-se en un 
dels sectors &s dinwcs de l'eco- 
naia menorquina, sobretot can &s 
au-nta la demanda de segona resi- 
d&ncia. Dins aquest sector s'ha de 
constatar 1 ' existhcia d ' un percen- 
tatge imprtant de treballadors au- 
t h m  , sistdticament subcontrac- 
tats per empreses mitjanes i peti- 
tes, eviten així, la fixació de 
plantilles i els costos socials cor- 
responents. Igualment cal assenyalar 
el fet de la contratació temporal 
dels trehlladros fixos d'obra, la 
qual cosa ve a suposar una flexibi- 
litzaciÓ de la plantilla encoberta. 
LRs característiques específi- 
ques de la indústria de Menorca, 
vists els sectors &s inprtants, 
poden esser sintetitzades en: 
- ~imensib reduxda de les empreses, 
diversos s& els factors que han de- 
t d n a t  aquesta atanització de 
1 ' activitat industrial : s& sectors 
molt lligats a les diverses ccnjun- 
tures econhiques; la redu'ida dirnen- 
si6 permet una gran facilitat i agi- 
litat per a variar el disseny, gran 
agilitat en la gestió de la produc- 
ció; el risc disminueix i les deci- 
sims d ' innovar S& estimlades. E 
que es deriven d'aquesta política 
s& &s elevats que els que s 'obtin- 
drien mitjan~ant una reducció de 
costos a base d'augmentar l'escala 
de rroduccib. 
- El car&cter exportador de la in- 
dústria menorquina, una ccnstant per 
a la majoria de les activitats in- prduift dins els darrers anys. 
dustrials de Menorca, &s que la part Malcgcat el ccmpartament d'auto- 
&s *tant del volum de vendes es finanpnent, de millora industrial 
realitza a la ~enínsuia o a 1 'es- per part de 1 'empresari -orqui, el 
tranger . model de consum i la recuperació del 
- Finalment, alt nivell d'autofinan- la terra o el d&i de 1' illa per 
m t ,  que m e i x  en la majoria part de la burgesia industrial, cuw 
dels casos la totalitat de les in- porta una certa dedicació de la ren- 
versions realitzades i es recurreix da al patrincmi. p ixi tenim l'exten- 
poc al trait a llarg t d n i ,  és si6 urbanística que s'ha prduYt a 
&s freqüent la utilitzacib del l'illa arran dels augments de renda 
cr&it a curt termini. La poca derivats del mateix creixement in- 
utilització del sistema financer , dustrial. 
per part de les enpreses, contrasta 
amb l'expansió bandiria que s'ha 
